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Аннотации:
Цель. Изучение гендерных особенностей 
формирования ценностных ориентаций 
школьников в сфере физической культу-
ры и спорта. Материал. В исследовании 
принимали участие учащиеся 3-х – 11-х 
классов общеобразовательных школ 
(419 человек), с которыми было про-
ведено анкетирование. Результаты. 
Установлено отсутствие у школьников 
понимания необходимости двигательной 
активности для здоровья человека. Так-
же сформированности у подростков цен-
ностей физической культуры и спорта. 
Показаны психосоциальные особенно-
сти для формирования устойчивого инте-
реса к физическому самосовершенство-
ванию. Установлено, что 15% девушек 
имеют желание заниматься хоккеем на 
траве, атлетической гимнастикой, футбо-
лом и боксом. Выводы. Для формирова-
ния ценностных ориентаций физической 
культуры у школьников, необходимо учи-
тывать не только физиологические, мор-
фофункциональные и психологические, 
но и гендерные особенности личности.
Марченко О. Ю. Гендерний аспект 
формування ціннісного потенціалу 
фізичної культури школярів. Мета. 
Вивчення гендерних особливостей 
формування ціннісних орієнтацій шко-
лярів у сфері фізичної культури і спорту. 
Матеріал. У дослідженні брали участь 
учні 3-х - 11-х класів загальноосвітніх 
шкіл (419 осіб), з якими було проведе-
но анкетування. Результати. Встанов-
лено відсутність у школярів розуміння 
необхідності рухової активності для 
здоров’я людини. Також сформованості 
у підлітків цінностей фізичної культури 
і спорту. Показані психосоціальні осо-
бливості для формування стійкого ін-
тересу до фізичного самовдосконален-
ня. Встановлено, що 15% дівчат мають 
бажання займатися хокеєм на траві, 
атлетичною гімнастикою, футболом і 
боксом. Висновки. Для формування 
ціннісних орієнтацій фізичної культури 
у школярів, необхідно враховувати не 
тільки фізіологічні, морфофункціональ-
ні і психологічні, а й гендерні особливос-
ті особистості.
Marchenko O. Iu. Gender aspects 
of formation of value potential 
of students’ physical training. 
Purpose: study of gender peculiarities 
of formation of valuable orientations 
of students in physical education and 
sport. Material: in research students 
of 3 - 11 classes of secondary schools 
(419), with which the survey was 
conducted, were involved. Results: the 
absence of students’ understanding 
of the necessity of motor activity to 
human health. Also development of 
adolescents values of physical culture 
and sports. Showing psychosocial 
characteristics to form a stable interest 
in the physical self. It was found that 
15% of girls wish to play hockey on 
grass, athletic gymnastics, football and 
boxing. Conclusions: for the formation 
of valuable  orientations of physical 
culture among students it is necessary 
to consider not only the physiological, 
morphological and psychological 
aspects, but also gender peculiarities 
of personality.
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Введение.1
В последнее время гендерная проблематика все 
активнее стала заявлять о себе в различных отраслях 
научного знания. Определенные достижения имеются 
и в области физической культуры. В теории физиче-
ской культуры, как ни в какой другой гуманитарной 
дисциплине, постоянно учитываются природные ос-
новы гендерных различий, и телесность является важ-
нейшим проявлением человеческого потенциала. Это 
позволяет формировать новое информационное поле, 
связанное с разработкой категории «гендер» на мате-
риале физической культуры [3].
Гендер формируется в процессе социализации 
личности и включает в себя психологические, соци-
альные и культурные различия между мужчинами и 
женщинами [2]. Гендерный подход, как отмечают 
гендерологи, преодолевает самую фундаментальную 
оппозицию – оппозицию биологических полов, свя-
зывающуюся в социальной, политической, экономи-
ческой, культурной и всех иных сферах человеческой 
жизни [16]. Сегодня, как никогда, остро встает во-
прос о реализации гендерного подхода в физическом 
воспитании школьников. Это внедрение происходит 
по двум направлениям: одно из них – это высшие 
учебные заведения, второе – общеобразовательные 
школы, лицеи, гимназии, учреждения начального и 
среднего профессионального образования [16]. Вне-
дрение гендерного подхода в физическом воспитании 
школьников – это организация процесса физического 
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воспитания с учетом половой идентичности, особен-
ностей развития детей в ходе полоролевой социализа-
ции [13]. К сожалению, фактически  еще нет методи-
ческих пособий для преподавателей школы, которые 
содержат рекомендации по дифференцированному 
физическому воспитанию мальчиков и девочек [16]. 
Мы же убеждены в необходимости разработки кон-
цепции гендерного подхода, направленного на форми-
рование физической культуры школьников в процессе 
физического воспитания.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. Изучение гендерных особен-
ностей ценностных ориентаций школьников в сфе-
ре физической культуры, факторов, влияющих на их 
формирование для дальнейшей  разработки концеп-
ции гендерного подхода, направленного на формиро-
вание физической культуры личности в процессе фи-
зического воспитания школьников. 
Результаты исследования. 
Для достижения поставленных задач мы провели 
анкетирование респондентов, которое состояло из во-
просов. В исследовании приняли участие школьники 
5-11 классов, которые занимаются определенным ви-
дом спорта (плавание, баскетбол, волейбол, атлети-
ческая гимнастика, борьба, тхэквондо) и школьники, 
которые посещают обычные занятия по физической 
культуре и дополнительно не занимаются никаким 
видом спорта.
Для определения гендерных отличий в мотивации 
посещения уроков физической культуры школьника-




«С какой целью вы посещали уроки по физическому 
воспитании». Большинство школьников, определяя 
мотивы, не ограничились одним ответом, выбирая два 
или три варианта ответа. Результаты анкетирования 
показали, что у мальчиков, которые обучаются в 5-ом, 
6-ом, 7-м классах (10-12 лет) практически отсутствует 
понимание того, какое влияние на организм челове-
ка имеют физические упражнения (табл. 1).  Только 
20% учеников 5-го класса, 13 % - 6-го, 26 % - маль-
чиков, которые учатся в 7-м классе выбрали ответ 
«Знаю, что это полезно». Самым популярным у юно-
шей этого возраста был ответ «Для получения зачета 
по физическому воспитанию», и «Чтобы не было за-
долженности по предмету». Юноши, которые учатся 
в 9-х – 11-х классах выбрали ответы: «Для получения 
зачета по физической культуре», «Знаю, что это по-
лезно», «Чтобы повысить свою физическую подготов-
ленность». Эти ответы дали ребята, которые учатся в 
обычных классах и спортом не занимаются. Но они 
обучаются в школе, где существуют спортивные клас-
сы. И, наверное, пример спортсменов был тем  пози-
тивным, мотивирующим фактором, который повлиял 
на желание иметь спортивную фигуру и иметь навыки 
в том или ином виде спорта.
Анализируя мотивы посещения уроков  физиче-
ской культуры девочек, мы получили следующие от-
веты: 47% девочек, которые учатся в 6-ом классе, 50% 
- в 7-ом, 57% - в 9-ом, 46% десятиклассниц, 46,6%  вы-
пускниц – выбрали ответ «Чтобы не иметь задолжен-
ности по предмету» и «Для получения зачета». В вы-
боре главного мотива посещения занятий и девушки и 
юноши дали  одинаковые ответы не смотря на то, что 
они учатся в разных классах. Но в выборе остальных 
мотивов ответы не совпадают (табл. 2).
Среди девушек популярным был ответ:  «Что-
бы повысить свою двигательную активность». Этот 
мотив выбрали 57,1% - пятиклассниц, 58,3% - семи-
классниц, 38,4% - девятиклассниц, 40%  - десяти-
классниц, что  на 20% больше, чем юноши выбрали 
этот мотив. Ответ «Интересно на занятиях» – также 
на 20% девушки выбрали больше, чем юноши.  Если 
сгруппировать мотивы посещения занятий, то с оздо-
Таблица 1

















знаю, что это полезно 20 13 26,6 40,9 50 33,3 44
для зачета 60 39,1 53,3 40,9 34,2 33,3 60
интересно на занятиях 0 17,3 6,6 16,3 21 8,38 20
воспитывать волевые качества 0 13 20 9 7,8 0 12
получить консультацию 0 4,3 0 0 5,2 0 0
повысить физическую подготовлен-
ность
26,6 26 13,3 27 28,9 50 20
не иметь задолженности 13,3 34,7 40 22,7 18,4 25 36
научиться новым упражнениям 0 13 13,3 4,5 10,5 8,3 0
получить разрядку после умственной 
нагрузки
20 13 20 9 5,2 8,3 16
повысить двигательную активность 26,4 21,7 20 27,2 15,7 25 36
Таблица 2

















знаю, что это полезно 57,1 5,8 58,3 38,1 38,4 40 33,3
для зачета 32 35,2 50 47,6 34,6 33,3 46,6
интересно на занятиях 21,4 23,5 16,6 19 34,6 33,3 26,6
воспитывать волевые качества 14,2 29,4 8,3 0 3,8 13,3 3,3
получить консультацию 7,1 17,6 8,3 4,7 3,8 0 0
повысить физическую подготовлен-
ность
25 35,9 33,3 0 15,3 20 23,3
не иметь задолженности 18,2 47 8,3 57,1 11,5 46,6 13,3
научиться новым упражнениям 21 17,6 0 14,2 11,5 13,3 3,3
получить разрядку после умственной 
нагрузки
7,1 29,4 16,6 28,5 7,6 26,6 30







ровительной и рекреационной целью посещают уро-
ки 35% девушек, это на 10% больше чем юноши.
Следующим в анкете был вопрос: «Можно ли до-
стичь высокого уровня физической подготовленности, 
посещая только уроки физической культуры?» (табл. 
3). Проанализировав ответы респондентов, мы можем 
констатировать факт, что большая часть школьни-
ков, независимо от пола и возраста (65-70% учени-
ков), считают, что для достижения высокого уровня 
физической подготовленности, одних уроков по фи-
зической культуре будет не достаточно. Если взять 
во внимание отдельно ответы школьников, которые 
занимаются спортом, то 100% и юношей и девушек 
дали отрицательный ответ на данный вопрос. А глядя 
на ответы спортсменов о выборе мотива посещения 
занятий по физическому воспитанию, был ответ «По-
лучение разрядки после умственной нагрузки».
Полученные данные свидетельствуют в первую 
очередь об отсутствии у школьников (в большей сво-
ей массе) понимания необходимости двигательной ак-
тивности для здоровья человека, во-вторых о несфор-
мированности у подростков ценностей физической 
культуры и спорта. И в связи с этим, можно сделать 
вывод о необходимости поиска новых подходов в фи-
зическом воспитании для формирования ценностей 
физической культуры, одним из которых может быть 
гендерный, который будет учитывать физиологиче-
ские, морфофункциональные и психологические осо-
бенности школьников разного пола.
На вопрос «Занимаетесь ли Вы каким-либо видом 
спорта?», мы получили следующие ответы (рис. 1).
Практически все мальчики 5-го класса дали по-
ложительный ответ. Это такие виды спорта как фут-
бол, баскетбол, волейбол, плавание, борьба (рис. 1). 
В 6-ом классе занимается спортом уже 82,6% мальчи-
ков. Футбол – на первом месте, плавание – на втором, 
дальше – баскетбол и борьба. В 7-ом классе - 69,5% 
учеников занимаются спортом, а среди восьмикласс-
Таблица 3






юноши n=15 6,67% 93,33%
девушки n=28 42,86% 57,14%
6
юноши n=23 4,35% 91,30%
девушки n=17 41,18% 58,82%
7
юноши n=15 60,00% 40,00%
девушки n=12 66,67% 33,33%
8
юноши n=22 22,73% 77,27%
девушки n=21 52,38% 42,86%
9
юноши n=38 52,63% 44,74%
девушки n=26 57,69% 38,46%
10
юноши n=12 0,00% 100,00%
девушки n=15 26,67% 66,67%
11 юноши n=25 16,00% 80,00%
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ников процент снижается до 26,6%. Дальше с 9-го по 
11-й класс мы видим позитивную динамику от 55% - 
девятиклассников до 72% - выпускников. Мы это объ-
ясняем тем, что в раннем юношеском возрасте уже 
формируются определенные отношения с окружаю-
щим миром. В старших классах актуальной становит-
ся потребность старшеклассников в саморазвитии, 
самосовершенствовании и самореализации. Поэтому, 
начиная или продолжая занятия спортом в данном 
возрасте, юноши становятся более мотивированными 
и целенаправленными, осознавая целенаправленность 
своих действий и выбирая соответствующие мотивы 
физического самосовершенствования.
Девушки ответили следующим образом: 75% пя-
тиклассниц занимаются спортом во внеурочное вре-
мя. Это такие виды спорта как плавание, волейбол и 
спортивные танцы. Но из 25% девочек, которые не 
занимаются спортом – 17% имеют желание посещать 
спортивные секции. Ситуация дальше складывается 
таким же образом, как и у юношей. В  6–ом классе – 
70,5% девочек занимаются спортивно-оздоровитель-
ной деятельностью, в 7-ом – 33,3%. А с 8-го класса 
процент увеличивается до 42%. А в 11-м классе – 53% 
девушек занимаются спортом. Но здесь идет речь уже 
не о занятиях спортом, а об оздоровительном фитнесе.
Несмотря на некоторую позитивную динамику 
занятий спортом и спортивно-оздоровительную дея-
тельность юношей и девушек, процент школьников, 
не желающих заниматься спортом, остается все-таки 
высоким. Чтобы понять причины, которые мешают 
заниматься спортивно-оздоровительной деятельно-
стью, мы проанализировали ответы респондентов 
на следующий вопрос: «Назовите причины, которые 
мешают Вам заниматься спортом или физической 
культурой?». У юношей на первом месте ответ «От-
сутствие спортивно-оздоровительных групп, которые 
мне интересны», на втором – «Родители не имеют воз-
можности оплатить занятия». У девушек  на первом 
месте – «Нехватка свободного времени», на втором 
месте – «Родители не имеют возможности оплатить 
занятия».
Изучая вопрос гендерного подхода в образовании, 
мы можем сказать, что ученые высказывают различ-
ные точки зрения по поводу учета половых и гендер-
ных особенностей организации процесса физическо-
го воспитания. Проведенное анкетирование, выявило 
еще такой факт, что около 15% девочек имеют жела-
ние заниматься такими видами спорта, как хоккей на 
траве, атлетическая гимнастика, футбол и бокс. Объ-
ясняя симпатии к мужским видам спорта, они подчер-
кивают, что эти виды спорта увлекательны, помогают 
улучшить физическое развитие, добиться результатов, 
доказать себе и окружающим, что они чего-то стоят. 
Последние мотивы являются явно маскулинными 
и можно предположить влияние психологического 
пола, на выбор вида спорта. 
Выводы.
Анализ весьма ограниченного количества публи-
каций о гендерном подходе в физическом воспитании 
школьников, касается  в основном учета биологиче-
ского пола при проведении занятий, при сдаче тесто-
вых нормативов, учитывается и при  формировании 
интересов, мотивов и  потребностей в занятиях фи-
зической активностью. Проведенный аналитический 
поиск и собственные исследования позволили выде-
лить в педагогическом принципе индивидуализации 
физического воспитания не только биологический 
подход, основанный на анатомо-физиологических 
различиях мужского и женского организма, но и ген-
дерный, связанный с психологическим полом. В дан-
ном случае мы рассматриваем гендерный подход не 
с точки зрения гендерной политики предоставления 
равных прав мужчинам и женщинам, а с точки зре-
ния изучения их психосоциальных особенностей для 
создания адекватных организационно-методических 
условий в процессе физического воспитания для 
формирования устойчивого интереса к физическому 
самосовершенствованию, используя при этом эффек-
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